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ABSTRAK 
 Rinku merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang social 
media. Bergerak sebagai advertising industry yang fokus pada pelaksanaan 
pembuatan konten untuk social media hingga promotion. 
 
 Dalam pemahaman proses pembuatan konten untuk social media dan 
promotion di perusahaan, penulis melakukan berbagai pekerjaan; melakukan 
meeting dengan client untuk memastikan konten apa yang ingin dibuat untuk di 
post di sosial media, membuat konten seperti foto produk atau mengadakan event 
untuk mendapatkan engagement dari pelanggan, melakukan promosi seperti 
seperti di facebook ads dan Instagram ads untuk meningkatkan attention dari 
pelanggan. 
 
 Dengan pemahaman dasar dari pembuatan konten dan hingga promosi 
dengan teori digital marketing disertai pengembangan dari berbagai sisi di dalam 
perusahaan, diharapkan social media agency Rinku dapat meningkatkan mutu 
dari setiap konten yang akan dihasilkan sehingga dapat berdampak pada 
perkembangan perusahaan. 
 












Rinku is a company engaged in social media. Moving as an advertising 
industry that focuses on the implementation of content creation for social 
media to promotion. 
 
In understanding the process of creating content for social media and 
promotion in companies, the authors carry out various jobs; conduct meetings 
with clients to ascertain what content you want to post on social media, create 
content such as product photos or hold events to get customer engagement, 
carry out promotions such as on Facebook ads and Instagram ads to increase 
customer attention. 
 
With a basic understanding of content creation and promotion with 
digital marketing theory along with developments from various sides within the 
company, it is hoped that Rinku's social media agency can improve the quality 
of any content that will be produced so that it can have an impact on the 
company's development. 
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